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Resumo 
(WLZX\PZH MVP HWSPJHKH LTK\HZ mYLHZ KLIHJPHZ OPKYVNYmÄJHZ  LT 1VPU]PSSL :*)YHZPS!
JVT\UPKHKLKL7PYHILPYHIHUH:\I)HJPH/PKYVNYmÄJHKV9PVKV)YHsV"LJVT\UPKHKL
KL=PSH5V]HUH)HJPH/PKYVNYmÄJHKV9PV7PYHx(KLÄUPsqVWLSHZSVJHSPKHKLZMVPWVYX\L
são regiões semelhantes na colonização (alemã e italiana), exploração econômica, 
desenvolvimento e crescimento. Caracterizadas como comunidades rurais, ultimamente 
vêm apresentando intenso crescimento populacional e industrial   que impulsiona a 
economia e consequentemente gera impactos ao meio ambiente. O objetivo foi envolver 
crianças das seis escolas de ensino fundamental dessas localidades  visando torná-
las ativas no trato com o meio ambiente no referente às ações de Educação Ambiental, 
considerando as suas representações sociais quanto  aos conceitos de patrimônio histórico,  
cultural e ambiental. O  estudo foi embasado na História Ambiental, com ações da Educação 
(TIPLU[HS L H WLZX\PZH  L_LJ\[HKH UHZ  [YvZ LZJVSHZ KL JHKH SVJHSPKHKL ±Z  JYPHUsHZ
HWSPJV\ZL\TTLZTVX\LZ[PVUmYPVUV PUxJPVKHZHsLZKHWLZX\PZHLUVZL\ÄUHSWHYH
uma análise comparativa  quanto  ao entendimento sobre as questões trabalhadas nas 
ações de Educação Ambiental executadas e que tratavam de referenciais sócio históricos 
e ambientais das áreas estudadas. As manifestações do conhecimento adquirido pelas 
crianças evidenciam os resultados positivos da pesquisa. 
Astract
;OL YLZLHYJO ^HZ HWWSPLK PU [^V YP]LY IHZPUZ HYLHZ PU 1VPU]PSSL :*)YHZPS! 7PYHILPYHIH
JVTT\UP[` ¶ PU Z\I YP]LYIHZPU VM 9PV KV)YHsV" HUK ULPNOIVYOVVK VM =PSH5V]H PU YP]LY
IHZPUVM9PV7PYHx;OLKLÄUP[PVUI`[OLSVJHSP[PLZ^HZILJH\ZL[OL`HYLZPTPSHYPUJVSVUPaH[PVU
.LYTHU HUK 0[HSPHU LJVUVTPJ L_WSVYH[PVU KL]LSVWTLU[ HUK NYV^[O *OHYHJ[LYPaLK HZ
rural communities, lately have shown intense population and industrial growth that boosts 
economy and consequently creating environmental impacts. The focus was develop 
children of six elementary school from this localities order to make them active in dealing 
with the environment about the Environment Education actions, considering their socials 
representations about the concepts of historic patrimony, sociocultural, and environmental. 
The study was grounded in Environmental History, with actions of Environmental Education 
and the research was executed in three schools in each place. To the children, was applied 
the same questionnaire in the beginning and in the end of research actions, for a comparative 
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,Z[L HY[PNV YLMLYLZL H \TH  WLZX\PZH
aplicada simultaneamente em duas áre-
HZ KL IHJPHZ OPKYVNYmÄJHZ UV 4\UPJxWPV
KL1VPU]PSSLUV,Z[HKVKL:HU[H*H[HYPUH
)YHZPS ZLUKV H JVT\UPKHKL KV +PZ[YP[V
KL 7PYHILPYHIHTHPZ LZWLJPÄJHTLU[L UH
:\I)HJPH/PKYVNYmÄJHKV9PVKV)YHsV
WLY[LUJLU[L n )HJPH /PKYVNYmÄJH KV 9PV
*\IH[qVLH JVT\UPKHKLKV)HPYYV=PSH
5V]HSVJHSPaHKHUH)HJPH/PKYVNYmÄJHKV
9PV 7PYHx ,ZZHZ K\HZ SVJHSPKHKLZ MVYHT
KLÄUPKHZWHYHV LZ[\KV WVYX\LLTIVYH
NLVNYHÄJHTLU[L KPZ[PU[HZ  ZqV YLNPLZ
JVT MVY[LZ ZLTLSOHUsHZ KL JVSVUPaHsqV
HSLTq L P[HSPHUH JYLZJPTLU[V  L_WSVYH-
sqVLJVUTPJHL PUK\Z[YPHS*HYHJ[LYPaH-
das como áreas tipicamente rurais, nos 
S[PTVZHUVZLTHTIHZHZYLNPLZOV\]L
um intenso crescimento populacional e in-
dustrial  que impulsionou a economia  e 
consequentemente  gerou impactos ao 
TLPV HTIPLU[L , Om X\L ZL JVUZPKLYHY
HPUKH  X\L HZ  K\HZ NYHUKLZ IHJPHZ OP-




LZ[\KV JLU[YV\ZL UH WYVTVsqV KL \TH
PU]LZ[PNHsqVLU]VS]LUKVJYPHUsHZKHZLZ-
colas dessas localidades de modo a tor-
UmSHZH[P]HZUV[YH[VJVTVTLPVHTIPLU-
[LX\LHZJLYJH7HYH [HU[VV YLMLYLUJPHS
teórico que subsidiou o estudo pontuou 
HsLZ KL ,K\JHsqV (TIPLU[HS JVUZPKL-
YHUKVHZYLWYLZLU[HsLZZVJPHPZX\L[vT
LZZHZJYPHUsHZWHYHJVUJLP[VZJVTVWH-





[YHIHSOV MVP HWSPJHKV LT ZLPZ LZJVSHZ KL
ensino fundamental da rede municipal dos 
bairros estudados, sendo três escolas em 
JHKH \THKHZ SVJHSPKHKLZ 7PYHILPYHIH L
=PSH5V]H
0UPJPHSTLU[L LT MLaZL \T LZ[\KV
[L}YPJVJVT SL]HU[HTLU[VOPZ[}YPJVLNL-
VNYmÄJVKLHTIHZHZJVT\UPKHKLZLYL-
WHZZHKV LZZL LZ[\KV  nZ JYPHUsHZ WVY
TLPV KL WHSLZ[YHZ LK\JH[P]HZ ,T 
LT JVU[PU\PKHKL nZ HsLZ KL ,K\JHsqV
(TIPLU[HSX\L Qm ]PUOHTZLUKVL_LJ\[H-
analysis on the understanding about the worked questions in actions of executed Environmental 
Education and dealing social, historical and environmental references from studied areas. The 
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KHZKLZKLLYLHSPaHYHTZLLU[YL]PZ-
[HZ ZLTPLZ[Y\[\YHKHZ nZ JYPHUsHZ SxKLYLZ
das três escolas de cada localidade, com 
vUMHZLUH YLHSPaHsqVKLH[P]PKHKLZWLKH-
N}NPJHZ L UH VIZLY]HsqV KPKm[PJH WHYH
¸JHW[HYZL¹ H WLYJLWsqV L H YLWYLZLU-
[HsqV PUMHU[PS ZVIYL X\LZ[LZ [HPZ JVTV!
WYLZLY]HsqVHTIPLU[HSWH[YPTUPVOPZ[}YP-
co,  sociocultural e ambiental e patrimô-
UPVZTH[LYPHPZLPTH[LYPHPZ
(PUKH MLaZLHKL]VS\[P]HKVZYLZ\S[HKVZ
KHZ LU[YL]PZ[HZ HWSPJHKHZ nZ JYPHUsHZ UV
HUVHU[LYPVY,ZZHKL]VS\[P]HnZJYPHUsHZ
L nZ LZJVSHZ JVUZPZ[P\ZL KL \TH WHSLZ-
[YH PUMVYTH[P]HLLK\JH[P]HZVIYLHHUmSP-
ZL KVZ KHKVZ JVSL[HKVZ UHZ LU[YL]PZ[HZ
YLHSPaHKHZ L MVP WSHULQHKH JVT IHZL UHZ
X\LZ[LZSL]HU[HKHZWLSHZJYPHUsHZX\HU-
KV KHZ LU[YL]PZ[HZ HWSPJHKHZ 7HYH \TH
HUmSPZLJVTWHYH[P]HKHZZ\HZPUMVYTHsLZ
LWLYJLWsLZ HZJYPHUsHZ MVYHTLZ[PT\-
SHKHZ H ZL THUPMLZ[HYLT  (V ÄUHS KHZ
discussões, onde o foco da análise foi a 
WLYJLWsqVPUMHU[PSX\HU[VnZX\LZ[LZZV-
JPVOPZ[}YPJHZ L ZVJPVHTIPLU[HPZ KHZ Z\HZ
SVJHSPKHKLZ YLHSPaV\ZL HPUKH \T QVNV
LK\JH[P]V )PUNV LU]VS]LUKV VZ [LTHZ
LU[qVKPZJ\[PKVZ
(ZHsLZKV[YHIHSOVKHWLZX\PZHUHZJV-
T\UPKHKLZ YLMLYLUJPHKHZ MVYHT JVUJS\x-
KHZUVHUVKL(/PZ[}YPH(TIPLU[HS
LUZPUHKH JVT H HWSPJHsqV KH ,K\JHsqV
(TIPLU[HS L JVT HsLZ KL PU[LY]LUsqV
L KPZJ\ZZLZ Q\U[V nZ JVT\UPKHKLZ KHZ
mYLHZLZ[\KHKHZLUMH[PaHUKVH]HSVYPaHsqV








V JVUOLJPTLU[V L  WYVTV]LY ZLUZPIPSPaH-
sqVnZJYPHUsHZWHYHX\LHZTLZTHZWVZ-
ZHTHNPY JVTH[P[\KLZTHPZ Z\Z[LU[m]LPZ
e,  ao mesmo tempo,  possam transmitir 







A questão ambiental deixou de ser uma 
WYLVJ\WHsqV YLZ[YP[H H WYVÄZZPVUHPZ LU-
]VS]PKVZJVTWYVISLTHZKLZZHVYKLT=L-
TVZH[\HSTLU[LX\LLZZL [LTHLU]VS]L
todos, “uma vez que cada um de nós está 
sujeito aos efeitos dos problemas ambien-
tais”*(:;96L[HS!
5LZZL LU[LUKPTLU[V H UV]H JVUJLW-
sqVKLT\UKVX\LHKLU[YHLZLÄYTHUV
presente século, baseada nos conceitos 
KV OVSPZTV KH LJVSVNPH KH OPZ[}YPH KV
OVTLT LT ZL\ OHIP[H[ KHZ JPKHKLZ L
KV JYLZJPTLU[V Z\Z[LU[m]LS 7,30AA630
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WYPVYPaHKHKLU[YVKL\TJVU[L_[VL X\L
HStT KL [YHIHSOHY WVU[\HSTLU[L [LTHZ
HTIPLU[HPZKLJHYHJ[LYxZ[PJHZNSVIHPZX\L
afetam todo o planeta, tais como a redu-
sqVKHJHTHKHKLVaUPVHZX\LPTHKHZ
UHZ ÅVYLZ[HZ [YVWPJHPZ HZ JO\]HZ mJPKHZ
L V JVTtYJPV KV SP_V YHKPVH[P]V [HTItT
KL]LZL WYPVYPaHY L LT LZWLJPHS V LZ[\-
do dos problemas ambientais locais que 
se encontram na ordem do dia e afetam 
KPYL[HTLU[L HZ Z\HZ JVT\UPKHKLZ ,T
especial quando os problemas locais dão 





dos problemas de gestão ambiental local 
ou globais, pois desloca o eixo de abor-
KHNLT KH WVZZx]LS [LUKvUJPH KLZTVIPSP-
aHKVYHKHWLYJLWsqVJVTvUMHZLHWLUHZ
nos problemas globais e distantes da sua 
YLHSPKHKL SVJHS [YHaLUKVVZ WHYH WY}_P-
TVZKLJHKH\T
O cidadão necessita, acima de tudo, exer-
JP[HY H Z\H JPKHKHUPH WHY[PJPWHUKV H[P]H-
TLU[L KH VYNHUPaHsqV L NLZ[qV KV ZL\
HTIPLU[L KL ]PKH JV[PKPHUV KH Z\H ]PKH
SVJHSKVZL\OHIP[H[(ZZPTHVZLUZPIPSP-
aHYZLLHNPYJVTYLJVUOLJPTLU[VWVSx[PJV
e social pelas questões locais, está tam-
ItT JVUZJPLU[PaHUKVZL L JVU[YPI\PUKV
WHYH H YLZVS\sqV KHZ X\LZ[LZ NSVIHPZ
.<04(9²,:L_WSPJHX\LUqVIHZ[H
ZVTLU[L H JVUZJPLU[PaHsqV KVZ Z\QLP[VZ
WHYHX\LH,K\JHsqV(TIPLU[HS [VYULZL
   ! L WYPUJPWHSTLU[L KH ]PKH
SL]HKHJVT¸ILTLZ[HY¹JVSVJHHO\TH-
UPKHKLKPHU[LKLX\LZ[LZM\UKHTLU[HPZ
+LU[YL LSHZ NHUOHT KLZ[HX\L H ÄUP[\KL
LHMYHNPSPKHKLKVZYLJ\YZVZUH[\YHPZ*4-
4(+  LVJ\PKHKVJVTH]PKHZLU-
do esta entendida como relacionada aos 





HSPHKH n LK\JHsqV nZ WVSx[PJHZ ZVJPHPZ L
nOPZ[}YPHtJVU[YPI\PYWHYHHMVYTHsqVKL
cidadãos conscientes e protagonistas, ap-
tos a decidir e atuar na realidade cultural 
e socioambiental de modo comprometido 
JVT H ]PKH JVT V M\[\YV L JVT V ILT




3(@9(9.<,:     L_WYLZZH X\L H






sócio-culturais e ambientais que se inter-
YLSHJPVUHTJVTHZX\LZ[LZKHZWVSx[PJHZ
WISPJHZZVJPHPZLLJVUTPJHZ
Nesse sentido, 3(@9(9.<,:     KL-
MLUKLX\LH,K\JHsqV(TIPLU[HSKL]LZLY
NELMA BALDIN
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LTV\[YHZWHSH]YHZJHYHJ[LYPaHVJVUJLP[V
KLZ\Z[LU[HIPSPKHKL
Ainda segundo esses mesmos autores, o 
LUNHQHTLU[V KV JPKHKqV L H WLYJLWsqV
que esses cidadãos têm dos problemas 
ambientais locais é o primeiro passo para 
VZ\JLZZVKL\THWVSx[PJHX\LWVZZHJVU-
[LTWSHY VZ VIQL[P]VZ KH ,K\JHsqV (T-
IPLU[HS NSVIHSPaHKH PUZLYPUKVZL ULSH HZ
JHYHJ[LYxZ[PJHZ KH JVUZJPvUJPH HTIPLU[HS
Aliado a isso, *(:;96L[HS  YLÅL-
[LTZVIYLH[YHUZMVYTHsqVKHUH[\YLaHMH-
tor esse que implica destacar a questão da 
[YHUZMVYTHsqVKL JHKH PUKP]xK\V MYLU[L H
UH[\YLaHLTJHKHMHZLKLZ\HL_PZ[vUJPH
5H ]LYKHKL X\HUKV LZZLZ H\[VYLZ [VKVZ
[YH[HTKVZVIQL[P]VZKH,K\JHsqV(TIPLU-
[HSLZ[qVZLYLMLYPUKVnHQ\KHHVZPUKP]xK\VZ
e grupos sociais na busca da sensibilidade 
LJVUZLX\LU[LHZZPTPSHsqVKHJVUZJPvUJPH
necessária dos problemas do meio ambien-
[L NSVIHS L Z\HZ KLJVYYvUJPHZ *VUMVYTL
3(@9(9.<,:     JVUZJPvUJPH LZ[H
X\LPTWSPJHLTJVTWYVTL[PTLU[VJVT]H-
SVYLZt[PJVZMHaLUKVJVTX\LVZPUKP]xK\VZ
sintam-se interessados pela sua comunida-
KLWLSHOPZ[}YPHSVJHSWLSHPU[LUsqVZ}JPV-








LML[P]H t ULJLZZmYPH \THTV]PTLU[HsqV
JVSL[P]H L X\L HStT KPZ[V L_LYJP[L LT
Z\HZHsLZ\TJVUOLJPKVSLTHLJVS}NPJV!
o de “agir localmente e pensar globalmen-
[L¹+LZ[HMVYTHHNPYLWLUZHYJVUZ[P[\LT
HWYH_PZKH,K\JHsqV(TIPLU[HSX\LH[\H
JVUZJPLU[L KHZ LZWLJPÄJPKHKLZ SVJHPZ L
PUKP]PK\HPZKLZ\HMVYsHJVSL[P]HLX\LSOL
possibilita adquirir um caráter planetário 





HV HTIPLU[L JVTV \T [VKV nZ WVW\SH-
sLZ L nZ MVYTHZ KL WYVTV]LY H JVUZ-
JPLU[PaHsqVHTIPLU[HS  JVUK\a ZLTK-
]PKHZnX\LZ[qVKVKLZLU]VS]PTLU[VJVT
Z\Z[LU[HIPSPKHKL 705/,096  W
L_WSPJP[H X\L Om JVU[YV]tYZPHZ X\HU[V HV




“a mola mestra para o bem estar da huma-
nidade, devendo ser centrado nas pessoas 
e não na produção, e por fazer parte de 
um complexo sistema holístico, deve estar 
em plena harmonia com o meio ambiente 
e com as forças produtivas”. Assim, poder-
ZLmJYPHYJVUKPsLZWHYHHJVL_PZ[vUJPH
ULJLZZmYPHJVTWH[x]LSL PU[LYKLWLUKLU[L
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do é um patrimônio só nosso, próprio do 
:LY/\THUV
(HJ\T\SHsqVKVWH[YPTUPVKV/VTLT
é um dos resultados da passagem das ci-
]PSPaHsLZ,ZZHZWHZZHNLUZWLYP}KPJHZH
OPZ[}YPH [LTTVZ[YHKV HJHIHTWVY SL]HY
HVÄTKHZÅVYLZ[HZLKHZmN\HZ¶MVU[LZ
KH ]PKH VZ THPVYLZ KVZ WH[YPTUPVZ KV
/VTLT
, t JVT IHZL ULZZLZ M\UKHTLU[VZ X\L
ZLLU[LUKLX\LHZLUZPIPSPaHsqVLH,K\-
JHsqV(TIPLU[HSPUJLU[P]HKHUVZHK\S[VZ
UVZ HKVSLZJLU[LZ L UHZ JYPHUsHZ SL]HYqV
n JVUZJPLU[PaHsqV L JVUZ[Y\sqV KL ]HSV-









que acontecera durante todo o ano de 
 MVP YL[VTHKH L JVUJS\xKH LT 
4HZ Om X\L ZL WLUZHY X\L H LK\JHsqV
SL]H HV YLZNH[L KV WH[YPTUPV OPZ[}YPJV
HTIPLU[HS L n JVUZJPLU[PaHsqVKHNLZ[qV
WVSx[PJH ]VS[HKH WHYH V JHYm[LY Z}JPVJ\S-
[\YHSLHTIPLU[HS,LZZLHZWLJ[VUqVZL
KmZLTX\LWYPTLPYVOHQHKLWHY[LKVJP-
dadão e de quem atua na área, um pro-
JLKPTLU[VX\L LZ[PT\SL H ZLUZPIPSPaHsqV




,ZZLZ WYVJLKPTLU[VZ JVUZ[P[\LTZL LT
\THMLYYHTLU[HKLLK\JHsqVWHYHHJPKH-
KHUPH7HYH [HU[V WYVJ\YHZL OVQL SL]HY
HZJYPHUsHZVZQV]LUZLVZHK\S[VZHJVT-
WYLLUKLYLT X\L HZ WYLVJ\WHsLZ JVT
V HTIPLU[L JVT H OPZ[}YPH WH[YPTVUPHS L
JVTH]PKHKL]LTJVTLsHYUVZZL\ZH[VZ
JV[PKPHUVZ X\L ZqV WVSx[PJVZ L ZVJPHPZ
WLYTP[PUKVòSOLZ HZZPT LU[LUKLY V M\U-
JPVUHTLU[VKHUH[\YLaHKHJPKHKLHPT-
WVY[oUJPH KH WHY[PJPWHsqV PUKP]PK\HS WHYH
SL]HYnWHY[PJPWHsqVNLYHSJVSL[P]H(PUKH
LZZLWYVJLKPTLU[V SL]Hn PKtPHKLX\LH
JVT\UPKHKL V WH[YPTUPV OPZ[}YPJV L H
JPKHKLJVUZ[P[\LTZLLT¸ILUZJVT\UZ¹
L X\L HZ WLZZVHZ X\L JVU]P]LT ULZZLZ
HTIPLU[LZTLYLJLT\TH]PKHTLSOVYLT
[VKVZVZUx]LPZLZLU[PKVZ
Segundo )69;63<AA0  V X\L H
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sendo, esses, pré-agendados e com  du-
YHsqVTm_PTHKL\THOVYHKLH[P]PKHKLZ1 
X\L ZLN\PYHT \TH L]VS\sqV KVZ [LTHZ
WYVWVZ[VZ!,K\JHsqVLZLUZPIPSPaHsqVHT-
IPLU[HS"7H[YPTUPVZTH[LYPHPZLPTH[LYPHPZ
KL \TH JVT\UPKHKL" 7YLZLY]HsqV WH[YP-
TVUPHSZ}JPVJ\S[\YHSLHTIPLU[HS
5VZ LUJVU[YVZ WYVJ\YV\ZL VIZLY]HY V







seriam abordados, e assim sendo, roteiro 
ÄJV\LZ[HILSLJPKV!
࠮ 5V WYPTLPYV LUJVU[YV UV PUxJPV KHZ
HsLZKHWLZX\PZHMVYHTMLP[HZWHSLZ-
[YHZnZJYPHUsHZPUMVYTHUKVHZKHJVU-
tinuidade do projeto e dos resultados 
da pesquisa  já iniciada nos anos an-
[LYPVYLZ7HYHLZZHZWHSLZ[YHZ MVP \[PSP-
aHKVVYLJ\YZV[LJUVS}NPJVWV^LYWVPU[












em todas as seis escolas participantes das 
H[P]PKHKLZYLHSPaHKHZUVZHUVZHU[LYPVYLZ
LT HTIHZ HZ JVT\UPKHKLZ LZ[\KHKHZ
5LZZLHUVKLYL[VTHYHTZLHZH[P-
]PKHKLZ  WHYH HWYLZLU[HsqV L KPZJ\ZZqV
KH JVU[PU\PKHKLKVZ LZ[\KVZ (  vUMHZL
LU[qVJLU[YV\ZLUHYLHSPaHsqVKLHsLZ
H[P]PKHKLZX\LLU]VS]LZZLTHZYLWYLZLU-
[HsLZ KV WH[YPTUPV OPZ[}YPJV ZVJPVJ\S-
tural e ambiental, sendo que o  foco dos 
estudos recaiu na questão dos  patrimô-
UPVZTH[LYPHPZLPTH[LYPHPZ7HYH[HU[VKL-
ÄUP\ZLQ\U[VnZKPYLsLZLZJVSHYLZVJH-
SLUKmYPV KL H[P]PKHKLZ TL[VKVS}NPJHZ KH





KL JHYm[LY L[UVNYmÄJV ZLN\P\ HZ VYPLU-
[HsLZTL[VKVS}NPJHZ KL (5+9i 
L HZ H[P]PKHKLZ ¶HZ HsLZ KL HWSPJHsqV
da pesquisa– foram fundamentadas nas 
análises de MINAYOL;/0633,5; 









(Z HsLZ KH WLZX\PZH JVT LZZHZ JYPHU-
sHZKLYHTZLLT[YvZLUJVU[YVZKPZ[PU[VZ
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ÄJHYHTYLMVYsHYHTLJVU[YPI\xYHTWHYH
HZ KPZJ\ZZLZ KVZ [LTHZ 7H[YPTUPV
*\S[\YHSL(TIPLU[HSLWHYHKPMLYLUJPH-
sqVLU[YL7H[YPTUPVTH[LYPHSL PTH[L-
rial,  sempre com ênfase na realidade 
KL JHKH JVT\UPKHKL  ,ZZHZ H[P]PKH-
KLZ]PZHYHTJHW[HYH¸WLYJLWsqV¹KHZ









QL[P]V WYVTV]LY H YLÅL_qV ZVIYL H ZP-
[\HsqVH[\HS KLZZLZWH[YPTUPVZL HV
TLZTV [LTWV WLYJLILY H UVsqV KL
responsabilidade de cada um na tare-
MHKHWYLZLY]HsqV,ZZHZHsLZ MVYHT




࠮ 6 [LYJLPYV LUJVU[YV MVP YLHSPaHKV WHYH
H YLHWSPJHsqV KV X\LZ[PVUmYPV VTLZ-
mo aplicado no primeiro encontro, com 




5LZZL LUJHTPUOHTLU[V LU[LUKLZL X\L
\THWLZX\PZHLT/PZ[}YPH(TIPLU[HSJVT
H HWSPJHsqV KL H[P]PKHKLZ KH  ,K\JHsqV
Ambiental pode ser entendida com uma 
TLSOVY PS\Z[YHY VZ [LTHZ [YHIHSOHKVZ!
WH[YPTUPV OPZ[}YPJV" J\S[\YHS TH[LYPHS
LPTH[LYPHSLHTIPLU[HS(Z[LJUVSVNPHZ
KH PUMVYTHsqV L JVT\UPJHsqV MVYHT
\[PSPaHKHZ UH WLZX\PZH WVYX\L LSHZ
HTWSPÄJHT L_[LYPVYPaHT TVKPÄJHT L
JSHYPÄJHT KP]LYZHZ M\UsLZ JVNUP[P]HZ
O\THUHZ [HPZ JVTV TLT}YPH PTH-
NPUHsqV ÅL_PIPSPaHsqV WLYJLWsqV L
YHJPVJxUPVZ 3i=@     5V PUxJPV KH
WHSLZ[YH \TH H[P]PKHKL [L}YPJH  JVT
SL]HU[HTLU[VOPZ[}YPJVLNLVNYmÄJVLT
HTIHZHZJVT\UPKHKLZUV[V\ZLX\L
HZ JYPHUsHZ LZ[H]HT \T [HU[V X\HU-
to receosas perante os assuntos que 
ZLYPHT HIVYKHKVZ WVPZ X\HZL ULUO\-
ma delas conseguia conceituar e nem 
PKLU[PÄJHYVX\Lt\TWH[YPTUPV(W}Z
LZZH H[P]PKHKL HWSPJV\ZL nZ JYPHUsHZ
participantes de cada uma das escolas 
\TX\LZ[PVUmYPVJVUZ[Y\xKVZVIYLVZ[L-
mas que seriam abordados no decorrer 
KHWLZX\PZH,ZZHZX\LZ[LZ[YH[H]HT
JVTLZWLJPÄJPKHKLZVIYLVZHZZ\U[VZ
X\L Qm LYHT ]LU[PSHKVZ WLSV WYVQL[V
entre os alunos nos anos anteriores: 
WH[YPTUPV OPZ[}YPJV ZVJPHS J\S[\YHS L
HTIPLU[HS ZLWHYHsqV KL SP_V YLJPJSH-
NLTLJVSL[HZLSL[P]H(ZYLZWVZ[HZX\L
foram apresentadas, após terem sido 
HUHSPZHKHZ JVU[YPI\PYHT UH KLÄUPsqV
WYLWHYHsqVLL_LJ\sqVKHZH[P]PKHKLZ
subsequentes, bem como nos resulta-
KVZÄUHPZKHWLZX\PZH









sHZ KVZ ¢Z HUVZ KL JHKH LZJVSH \T
X\LZ[PVUmYPV JVTKVaLWLYN\U[HZ LU]VS-
]LUKVVZ[LTHZX\LZLYPHTHIVYKHKVZUV
KLJVYYLY KV HUV -PN\YH  (Z X\LZ[LZ
foram separadas em dois roteiros confor-
TL VZ YLZWLJ[P]VZ HZZ\U[VZ! \T YV[LPYV
para patrimônios, do qual  destacam-se 




outro roteiro, para meio ambiente, sendo 
X\L SOLZ MVP X\LZ[PVUHKV! 5H Z\H LZJVSH
L_PZ[LT SP_LPYHZ WHYH H ZLWHYHsqV L KLZ-
[PUHsqVKVSP_VWHYHHYLJPJSHNLT&5HZ\H
casa é costume separar o lixo para a reci-
JSHNLT&6X\L]VJvLU[LUKLJVTVHK\IV
UH[\YHS&,THTIVZVZYV[LPYVZVZHS\UVZ
HsqV LK\JH[P]H X\L JVU[YPI\P WHYH H MVY-
THsqVKLJPKHKqVZJVUZJPLU[LZX\HU[Vn
WYLZLY]HsqVKVTLPVHTIPLU[LL[HTItT
HW[VZ H [VTHY KLJPZLZ JVSL[P]HZ ZVIYL






para as comunidades onde foi a mesma 
HWSPJHKH , LZ[H L_WLJ[H[P]H ZL KL\ WVY
PU[LYTtKPV KHZ JYPHUsHZ KHZ LZJVSHZ [YH-
IHSOHKHZ
Uma das referências sobre o importante 
WHWLSX\LKLZLTWLUOHH,K\JHsqV(T-
IPLU[HSULZZLWYVJLZZVKLZLUZPIPSPaHsqV




executadas pela pesquisa, encontra res-
paldo  em  :,.<9(!!
A Educação Ambiental deve buscar, 
acima de tudo, a solidariedade, a igual-
dade e o respeito às diferenças como 
formas democráticas de atuação base-
adas em práticas interativas e dialógi-
JHZ0Z[VZLJVUZ\IZ[HUJPHUVVIQL[P]V
de criar novas atitudes e comporta-
mentos ante o consumo na nossa so-
ciedade e de estimular a mudança de 
valores individuais e coletivos. 
-PN\YH!7YPTLPYHHWSPJHsqVKVX\LZ[PVUmYPV
Escola Municipal Eugênio Klug (Distrito de 
7PYHILPYHIH-VU[L!(YX\P]V7YVQL[VZ
EduCA–Univille
Educação ambiental e representações sociohistóricas do meio ambiente
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desses patrimônios, considerando-se uma 
WLYZWLJ[P]H KL HUmSPZL KHZ PU[LYYLSHsLZ
KL]mYPVZHNLU[LZLH[VYLZWHZZHUKVWL-
SHZ WY}WYPHZ JYPHUsHZ L WYVMLZZVYHZ KHZ
escolas, pelos empresários, pelos pro-




O segundo encontro buscou relembrar, 




HWYLZLU[HsqV LT WV^LYWVPU[ VIZLY]V\-
ZL X\L HZ JYPHUsHZ [PUOHT JVTWVY[H-
TLU[VYLJLVZVLTVZ[YH]HTKLZJVUOLJLY
alguns dos temas apresentados e outras, 
JYPHUsHZHPUKHTVZ[YHYHTZLKPZWLYZHZ
(Z JYPHUsHZ LU[qV MVYHT LZ[PT\SHKHZ
com perguntas a relatarem seus saberes 
L L_WLYPvUJPHZ L ULZ[LTVTLU[V OV\]L
YLSH[VZ KL L_LTWSVZ JVTV \TH JYPHUsH
que citou a casa em estilo enxaimel da 
H]} LHPUKHWYLZLY]HKHWVY MVYsHKL SLP
;L]LPUxJPVHP\TKLIH[LLU[YLHZJYPHUsHZ
dessa sala de aula onde o tema era sobre 
X\LT KL]L HZZ\TPY H YLZWVUZHIPSPKHKL
WLSH THU\[LUsqV KVZ WH[YPTUPVZ WISP-
JVZV\UqV




poderiam simplesmente responder Sim ou 
5qVL[HTItTVI[PUOHT\TLZWHsVWHYH
Q\Z[PÄJHYLV\L_LTWSPÄJHYZ\HZYLZWVZ[HZ
+LZZHZ X\LZ[LZ UV[V\ZL X\L OV\]L
\TH THPVY KPÄJ\SKHKL KHZ JYPHUsHZ LT
responder as perguntas relacionadas ao 
patrimônio, as quais não conseguiram ci-
[HYL_LTWSVZKLZ[LZUV)YHZPSLT1VPU]PSSL
L H[t TLZTV UH WY}WYPH JVT\UPKHKL (
grande maioria dos alunos do distrito de 





YLSHJPVUHKHZ HV TLPV HTIPLU[L [P]LYHT
TLSOVYLZ YLZ\S[HKVZ ZLUKV X\L H UPJH
WLYN\U[H X\L NLYV\ HSN\TH KPÄJ\SKHKL
MVP HX\LX\LZ[PVUH]HVX\L ZLYPH HK\IV
UH[\YHS1mHX\LZ[qVYLSHJPVUHKHnZLWH-
YHsqVKVZYLZxK\VZJVUMVYTLHZJVYLZKHZ






aos modelos de referência social que têm 
VZJPKHKqVZX\HU[VHVZVIQL[P]VZX\LLZ-
ZLZ I\ZJHTWHYH \THTLSOVY NLZ[qVKV
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mônios culturais imateriais, dentre eles 
MLZ[HZ [xWPJHZJ\S[\YHKV MHaLYVTLSHKV
V JOPTHYYqV WqLZ L KVJLZ V [HWL[L KL
*VYW\Z *OYPZ[P L HZ KHUsHZ NHJOHZ (Z
JYPHUsHZ JP[HYHT LZZHZ YLMLYvUJPHZ JVTV
ZLUKV ¸OLYHUsHZ¹ HWYLLUKPKHZ KVZ WHPZ
L H]}Z 5LZ[LZ TVTLU[VZ HZ JYPHUsHZ
L_WYLZZH]HTVZLU[PKVKH YLWYLZLU[HsqV
social destes patrimônios imateriais em re-
SHsLZnPU[LYWYL[HsqVX\LHZWVW\SHsLZ
locais possibilitam aos patrimônios repre-
ZLU[HKVZ




WVSLU[H L H -LZ[HKV(YYVa L HZZPT LZ-
[PT\SHKHZ JP[HYHT [HTItTV*HYUH]HS L
H-LZ[H1\UPUH(SN\THZJYPHUsHZJVTLU-
taram já terem participado dessas festas 
JVTHTPNVZL MHTPSPHYLZ±ZJYPHUsHZ MV-
ram apresentados, também, jogos e brin-
cadeiras tradicionais tais como a capoei-
YH V WLqV H IVSPUOH KL N\KL L X\HUKV
X\LZ[PVUHKVZZLJVUOLJPHTLZZLZ QVNVZ
responderam que alguns dos exemplos ci-
[HKVZHPUKHZqVWYH[PJHKVZWVYLSHZ
8\HUKV V HZZ\U[VT\KV\ WHYH 7H[YPT-
UPVZ*\S[\YHPZTH[LYPHPZT}]LPZLPT}]LPZ
HWHY[PJPWHsqVKHZJYPHUsHZÄJV\YLK\aPKH
,U[YL[HU[V HSN\THZ JYPHUsHZ THUPMLZ[H-
ram-se citando bens e locais de uso co-
SL[P]VJVTVV*LTP[tYPVKVZ0TPNYHU[LZV









-responsabilidade do cidadão e da socie-
KHKL6\ZLQHLU[LUKLZLX\LLZZHKL]L
ZLY\THHsqVJVTWHY[PSOHKHL]PZ[VLZZL
entendimento,  como uma das conquistas 
KVZtJ\SV??7,9,09(
5H ZLXvUJPH KH HWSPJHsqV KH WLZX\PZH
e dando-se ênfase ao patrimônio cultural 




KV LT ]mYPVZ TVTLU[VZ JVU[YPI\PsLZ
ILT PU[LYLZZHU[LZ HV [LTH -VYHT KL-
monstradas, ainda, imagens que exempli-
ÄJHYHTVZJVUJLP[VZKLMVYTHHMHJPSP[HYV
LU[LUKPTLU[V(Z YLZWVZ[HZKHZJYPHUsHZ
HWVU[HYHT PUKPJHsLZ KL KP]LYZVZ WH[YP-
-PN\YH!(WYLZLU[HsqV7HSLZ[YHZVIYL7H[YP-
mônio Cultural Escola Municipal Bernardo Tank 
)HPYYV=PSH5V]H-VU[L!(YX\P]V
Projetos EduCA – Univille
Educação ambiental e representações sociohistóricas do meio ambiente





JPLKHKL OVQL [LTVZ VZ N\HYKPLZ L [L-
TVZVZ]PSLZL [HTItT[LTVZHX\LSLZ





são as pessoas que gostam e apreciam os 
patrimônios, entendem sua importância e 
X\LYLTX\LZLQHTWYLZLY]HKVZTHZUqV
agem em suas defesas e, assim,  esperam 
WVYHsLZKV,Z[HKVV\KL[LYJLPYVZ6\
ZLQH MHS[HSOLZ \T YLHS LU]VS]PTLU[V UH
I\ZJHKHWYLZLY]HsqV(ZJYPHUsHZLU[LU-
deram que toda a sociedade, sem exce-
sLZ WYLJPZH LZ[HY LU]VS]PKH UHZ HsLZ
LT WYVS KH WYLZLY]HsqV L JVUZLY]HsqV





KHKL UH KPMLYLUJPHsqV LU[YL 7H[YPTUPVZ
*\S[\YHPZ PTH[LYPHPZ L 7H[YPTUPVZ TH[L-
YPHPZ WVKLZL VIZLY]HY X\L LT HTIHZ
as comunidades, em todas as escolas 
WHY[PJPWHU[LZ HZ JYPHUsHZ JVTWYLLUKL-
YHT H KPMLYLUJPHsqV ZV\ILYHT PKLU[PÄ-
JHY 7H[YPTUPVZ *\S[\YHPZ L JVUZLN\PYHT
expressar seus saberes, principalmente 
quando estimulados por meio de exem-
WSVZ(VPKLU[PÄJHYLTHZÄN\YHZX\LSOLZ
LYHT HWYLZLU[HKHZ L MHaLYLT H YLSHsqV
KVZZHILYLZJVTHX\LZ[qVKVZ7H[YPT-
nios, mostraram, portanto, a importância 
X\LYLWYLZLU[HVTt[VKVKH]PZ\HSPaHsqV
LL_LTWSPÄJHsqVUVHWYLUKPaHKVPUMHU[PS
/V\]L ULZ[L LUJVU[YV \TTVTLU[V S-
KPJV L PTWVY[HU[L JVT H WHY[PJPWHsqV
KHZJYPHUsHZLT\THKPUoTPJHJOHTHKH










perguntados sobre os guardiões, disseram 
serem as pessoas que passam as tradi-
sLZKLNLYHsqVLTNLYHsqVLX\LWYV-
-PN\YH!(WSPJHsqVKVZ¸1VNVZ(TIPLU[HPZ¹
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, X\HU[V n X\LZ[qV YLSHJPVUHKH HV HK\-
IV VYNoUPJV VI[L]LZL IVUZ YLZ\S[HKVZ
([YPI\PZL T\P[V WYV]H]LSTLU[L X\L H
UV[m]LSTLSOVYHKHZYLZWVZ[HZWHY[PJ\SHY-






VIZLY]V\ZL UH WYPTLPYH WLYN\U[H KV
questionário-“Você sabe o que é patrimô-






cos e culturais, o resultado entre a compa-
YHsqVKHZYLZWVZ[HZVI[PKHZJVTHZK\HZ
HWSPJHsLZ KV X\LZ[PVUmYPV nZ JYPHUsHZ
KLTVUZ[YV\ X\L OV\]L \T H\TLU[V KL
HJLY[VZ L \TH TLSOVYH ZPNUPÄJH[P]H UHZ
respostas apresentadas na etapa inicial 
.YmÄJV  ZL JVTWHYHKHZ nZ YLZWVZ[HZ
KHL[HWHÄUHS.YmÄJV
5H]LYKHKLHZJYPHUsHZWYLVJ\WHYHTZL
JVT HZ X\LZ[LZ KH WYLZLY]HsqV ZVJPV-








LT WYm[PJH JVUZ[P[\PZL LT YLHSPaHY \TH
H[P]PKHKLJVTMVYsHJVSL[P]HX\LJVU]LY-
NLWHYHHWYLZLY]HsqV,LZ[Lt\TWHZZV
para se buscar a sustentabilidade cultural 
LHTIPLU[HSKL\THJVT\UPKHKL
Terceiro Encontro
O terceiro encontro nas escolas possibili-
[V\H YLHWSPJHsqVKVX\LZ[PVUmYPV QmHWSP-
JHKV UVWYPTLPYV LUJVU[YV JVT ]PZ[HZ H
ZL MHaLY \TH HUmSPZL JVTWHYH[P]H L H ZL
VIZLY]HY ZL OV\]L L]VS\sqV UV JVUOLJP-
TLU[VKHZJYPHUsHZJVTHL_LJ\sqVKHZ






KPÄJ\SKHKL LUJVU[YHKH  WLSHZ JYPHUsHZ
MVP HX\LSH MVP YLSHJPVUHKH n X\LZ[qV X\L
[YH[H]H KH KLÄUPsqV KL WH[YPTUPV L Z\H
YLZWLJ[P]HL_LTWSPÄJHsqV5VX\LZL YL-
MLYLnZLWHYHsqVKLYLZxK\VZHZX\LZ[LZ
foram respondidas com tranquilidade pela 
THPVYPHKHZJYPHUsHZLT[VKHZHZLZJVSHZ
.YmÄJV!9LZWVZ[HKHWLYN\U[H¸=VJvZHIL
o que é patrimônio histórico e cultural?” (1º 
encontro). 
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JVYLZKHZ SP_LPYHZ*VTV Qm MVPVIZLY]HKV
UVZNYmÄJVZHU[LYPVYLZ[HTItT
WHYH LZ[H X\LZ[qV H L]VS\sqV KHZ YLZ-
.YmÄJV!9LZWVZ[HKHWLYN\U[H¸=VJvZHIL
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alunos deveriam relacionar os resíduos com 
a respectiva cor da lixeira a ser destinado (1º 
encontro).
.YmÄJV!9LZWVZ[HZKHX\LZ[qVVUKLVZ
alunos deveriam relacionar os resíduos com a 
respectiva cor da lixeira a ser destinado 
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1m X\HU[V HVZ HZZ\U[VZ YLSHJPVUHKVZ n
KLZ[PUHsqVKLYLZxK\VZHZJYPHUsHZTVZ-





H TxKPH KP]\SNH  ILT JVTV WVY ZLYLT
LZZHZ PUMVYTHsLZ [YH[HKHZ JVT THPVY
ênfase na grade escolar e no próprio dia-
HKPHKHZJYPHUsHZ/V\]L\TUV[m]LSPU-
[LYLZZLKHZJYPHUsHZX\HU[VnZX\LZ[LZ
KH WYLZLY]HsqV KV WH[YPTUPV HTIPLU-
[HS X\L YVKLPH HZ YLZWLJ[P]HZ SVJHSPKHKLZ
VUKL]P]LT,ZZH[LTm[PJHMLaJVTX\L





gicas espera-se, para o futuro,  que seja 
WVZZx]LSJYPHYZLJVUKPsLZKLTHPVYWHY-
[PJPWHsqVKHZWVW\SHsLZKHZSVJHSPKHKLZ











]VNLYHSKHWLZX\PZH “envolver os partici-
pantes (crianças) de modo a tornarem-se 
ativas no trato com o meio ambiente que 
as cerca, no referente às ações de Edu-
cação Ambiental e considerando as suas 
representações sociais quanto  aos con-
ceitos de patrimônio histórico, cultural e 
ambiental” e diante dos resultados obtidos 
com as análises das respostas dadas pe-




0UPJPHSTLU[L VIZLY]V\ZL X\L HZ JYPHU-
sHZ ZLU[LT KPÄJ\SKHKLZ L JHYLJLT KL
PUMVYTHsLZ H YLZWLP[V KVZ HZZ\U[VZ YL-
SHJPVUHKVZ H WH[YPTUPVZ! JVUJLP[\HsqV
PKLU[PÄJHsqV WYLZLY]HsqV JVUZLY]HsqV
5VLU[HU[VOHQH]PZ[HX\LLZ[Lt\THZ-
Z\U[V WV\JV ]LPJ\SHKV WLSVZ TLPVZ KL
JVT\UPJHsqV L X\L HZ WVSx[PJHZ WISPJHZ
relacionadas não são de todo ligadas di-
retamente  a essas questões, entende-se 
X\L KL]LTVZ LK\JHY HZ JYPHUsHZ WHYH V
[YH[V JVT LZZLZ ]HSVYLZ (StT KV X\L
HW}ZHHUmSPZLLJVTWHYHsqVKHZYLZWVZ-
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,T ]PZ[H KVZ YLZ\S[HKVZ VI[PKVZ JVT H
pesquisa, entendeu-se, também, que esse 
LZ[\KV YLMVYsV\ UHZ JYPHUsHZ HZ YLWYL-










7LYJLIL\ZL [HTItT X\L H WLZX\PZH
YLMVYsV\UHZJYPHUsHZHZYLWYLZLU[HsLZ
X\HU[VnZLUZPIPSPaHsqVWHYHHZX\LZ[LZ
ambientais e socioculturais da suas co-
munidades, principalmente porque suas 
comunidades estão situadas em  áreas de 
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Y\Z
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